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摘 要
在对外汉语实际课堂教学的中，非语言交际行为是教师优化教学的重要辅
助手段，是帮助学生加深理解和认识的桥梁，是构建良好的师生关系，营造生
动和谐的课堂教学环境的润滑剂。然而教师这种隐性的非语言行为在对外汉语
课堂教学中的实际应用价值却常常被忽视，相关研究甚少。汉语学习者的课堂
参与是学生与教师教学的重要互动，是课堂教学不可或缺的环节。学生课堂参
与的广度和深度既是教师获得学生掌握情况反馈的有力指标，同时，学生课堂
参与的数量和质量也深深影响着课堂教学气氛和教学效果。
本研究在前人的基础上根据对外汉语学科的特点建立了一个“体态语”、
“副语言”、“客体语”和“环境语”四个维度立体的教师非语言交际记录和
᧿述的分类框架，调查中级汉语学生对教师这四个维度非语言交际的感知情况。
同时，从“行为参与”、“认知参与”以及“情感参与”三个方面综合考察中
级汉语学生课堂参与度。通过教学实验、调查问卷和访谈三种方法相结合的调
查研究，探讨中级汉语学生对教师非语言交际的感知与课堂参与之间的相关性。
通过本研究教学实验的对比分析、问卷调查的数据统计以及六位中级汉语
学生的访谈，发现中级汉语学生对教师非语言交际的感知对课堂参与存在正向
相关。其中对中级汉语学生课堂参与度产生最直接的影响，最具有解释力的是
教师非语言交际中的副语言。其次是教师的体态语和客体语，但是教师非语言
交际中的环境语对中级汉语学生的课堂参与没有直接影响。研究还发现，中级
汉语学生对教师非语言交际的感知不存在文化圈的差异，但女性和外向型的中
级汉语学习者对教师在教学过程中使用的非语言交际更为敏感，受影响更大。
中级汉语学习者的课堂参与不受性别和性格因素的影响，但因文化圈的不同而
呈现显著差异。
关键词：教师非语言交际；感知；课堂参与；相关性
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Abstract
Abstract
In the actual classroom teaching of Chinese as a foreign language, teachers’
nonverbal communication is an important auxiliary means for them to optimize
teaching, Is the bridge to help students deepen their understanding and awareness, Is
a lubricant to build a good relationship between teachers and students, build vivid
and harmonious classroom teaching environment. But the practical application value
of recessive nonverbal behavior in classroom teaching Chinese as a foreign language
is often overlooked, and very little work has been done in this field. Students'
classroom participation is the interaction between students and teachers' teaching, is
an indispensable component of classroom teaching. Students' classroom participation
is not only an powerful indicators for teachers to get the feedback of students, it also
deeply affect the quality and quantity of the classroom teaching atmosphere and the
teaching effect.
On the basis of predecessors' research, this study according to the characteristics
of the discipline of Chinese as a foreign language set up a four dimensions of
three-dimensional framework including: body language, paralanguage, object
language and environmental language, to investigate the perception of teachers’
nonverbal communication in intermediate Chinese students. At the same time,
Considering the situation of intermediate Chinese students’ classroom participation
from “participation”, “cognitive participation” and “emotional” three aspects.
Through the teaching experiment, questionnaire and interview three methods to
investigate the correlation between the perception of teachers’ nonverbal
communication and classroom participation in intermediate Chinese students.
Through the contrastive analysis of the teaching experiment, the data of the
questionnaire and six intermediate Chinese students’ interviews,we found that there
are significant positive correlation between the perception of teachers’ nonverbal
communication and classroom participation in intermediate Chinese students.
Teachers’ paralanguage has the most direct impact on intermediate Chinese students'
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classroom participation, Followed by teacher's body language and object language,
but environmental language is not directly affect the classroom participation . The
study also found that the intermediate Chinese student from different culture circle
not exist differences in perceiving teachers’ nonverbal communication, but there are
significant differences on their classroom participation.Women and export-oriented
intermediate Chinese learners is more sensitive to teachers’ nonverbal
communication and affected even more. But Intermediate Chinese students with
different gender and personality has little difference in classroom participation.
Key words: Teachers’ nonverbal communication; perception; Classroom
participation; Correlation
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1
第一章 绪论
第一节 选题缘由
一、非语言交际在对外汉语课堂教学的客观存在及其重要性
人类的交际是语言交际和非语言交际的紧密融合，这已成为全世界不可否认
的共识。非语言行为的重要辅助使语言交际被顺畅地传递和理解，并极大地增强
了交际的效果和感染力。亨利·卡莱罗（Henry H. Calero, 2005)曾ᨀ出，人说话
的方式远远重于说话的内容。罗伯特·费尔德曼（Robert S. Feldman, 1992)指出
非语言交际存在我们生活的每个角落，并详细列举其在人际关系、经济、法律、
健康、教育、社会以及文化七个方面的应用。庄锦英、李振村也在《教师体态语
言艺术》一书中引用语言学家亚伯克隆比（Abercrombie, 1968)的话：“我们发
声虽然是通过我们的发声器官，但交流却是用我们的整个身体。”弗洛伊德的精
神分析研究也相当依赖人的行为，他认为人类行为所隐含的意义，言词是远远不
可与之比拟的。没有非语言交际的交际是不完全的交际，如果研究交际，忽视非
语言这种无声的交际行为是一种非常片面的理解和认识。
非语言交际研究带头人之一，莱伊·L·伯德克斯戴尔通过对人际对话交流
的观察分析发现，语言传达的信息不过 35%，余下的 65%则是通过手势、体态、
距离等语言之外的方式来传达。Muhammad Haneef 在《非语言交际在教学实际
中的作用》（The Role of Nonverbal Communication in Teaching Practice）一文中，
通过对社会科学专家的深入访谈以及专题小组讨论两种方式，指出在教学这一项
重要的双向交际活动中，非语言交际占了约 70%。庄锦英、李振村也指出教师“身
教重于言教”，课堂教学主导手段的言语传授和体态语言的辅助手段不可分割，
两者的相互结合才构成了教师的教学能力。这些研究结果都验证了非语言交际在
实际课堂教学中所起到了重大作用，在对外汉语这门学科的教学中亦是如此。
对外汉语课堂教学其本质是教师和学生双向的交际活动。然而，当我们将对
外汉语课堂教学作为一个交际活动研究时，我们大多关注教师课堂语言交际。关
于对外汉语教师语言、ᨀ问、反馈语、课堂话语模式的研究层出不穷，但课堂中
隐性的非语言交际在课堂教学中的实际应用价值却常常被忽视。厦门大学海外教
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育学院郑通涛院长在《复杂动态系统与对外汉语教学》一文中，就指出学习语言
的过程是一个复杂动态的系统，由一系列的变量要素组成，各变量之间又处于无
止境地相互作用。其中，语言和非语言交际能力是多渠道的产物，是跨模块结构。
这种交际能力等同于表演能力，师生都是课堂舞台的演员。学习的主体对教师以
及环境有不同层次的感知力，可能因为教师的微笑或者冷笑，产生不同的教学效
果。教师的非语言交际行为影响着学生的学习效果和课堂的教学效果。由于对外
汉语教学对象的特殊性，面对多国别、多语种、多文化背景、多年龄层次的汉语
学习者，对外汉语教师在教学过程中除了使用目的语对学生进行知识的传授和引
导外,还应充分而恰当地利用最有效最直观的非语言交际来更好地完成教学任
务。在对外汉语实际课堂教学的中，非语言交际是教师优化教学的重要辅助手段，
是帮助学生加深理解和认识的桥梁，是集中学生注意力，ᨀ升课堂参与度和学习
动机的方法，也是维系良好的师生关系，营造生动和谐的课堂教学环境的润滑剂。
非语言交际能力更是对外汉语教师专业职业素养的考察标准之一，应该作为对外
汉语教师师资培训的重要内容。
二、基于笔者汉语教学实践经验，有效的非语言交际对提升课堂参与发挥
了积极作用
笔者结合自身2013年在泰国万昌中学以及2015年新西兰惠灵顿维多利亚大
学孔子学院两年的汉语教学实践经验得出：特别对于汉语初级学习者，在汉语还
未能真正被第二语言学习者习得时，非语言的交际行为不管是在教师教学还是学
生学习的过程都是极为重要。教师自身的非语言交际行为不仅受到自身情绪、教
学环境和课程进程等方面影响；另一方面，这种不稳定的非语言交际也无时无刻
不在对学生产生影响，从而影响到教学的效果和质量。作为一名优秀的对外汉语
教师，要想成功顺利地完成一堂汉语教学，除了标准的语音、精准的词汇和规范
的语法结构之外,还应当充分利用自己非语言行为的生动表达，让有声语言和无
声的非语言行为交融在一起,从而产生更好的表达效果。
二是通过观察国外老师的汉语教学，较多地、合理地在汉语教学课堂中植入
非语言行为动作辅助汉语教学，大大ᨀ升了学生课堂参与度和学习热情，深受学
生的喜爱，也取得了非常好的效果。例如一位在新西兰教授汉语的台湾老师，给
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每一句常用的课堂指令都有其固定的手势或动作，学生能迅速地将动作与汉语指
令相结合并记忆深刻，课堂管理生动活波而又有矩有序。学生课堂参与热情高了，
学习效果显著，一年即被评为“孔子课堂”。另外，受此启发，笔者选择了新西
兰罗托鲁瓦地区一所公立小学作为被试群体，在第二个学期不断加入和改进自己
与学生在课堂中的非语言交际行为。经过一个学期的实验，85%以上的学生在汉
语课上的参与度和学习热情相对于第一学期都有显著ᨀ高。因此对外汉语教师在
教学中首先应该正确认识并重视课堂教学中的非语言交际，并有意识、有目的、
规范的在教学中运用非语言行为来辅助和优化对外汉语教学。
三、对外汉语教师的非语言交际量化研究以及课堂参与相关性研究薄弱
关于对外汉语教师的非语言行为研究，笔者在中国知网（CNKI）学术文献总
库主题输入“非语言交际”和“英语”共搜到相关期刊论文 1883 篇，输入“非
语言交际”和“对外汉语”有 157 篇相关中文期刊论文，且进一步精细筛选发现
只有 66 篇研究的是对外汉语课堂教学中的非语言行为。从论文数量的来看，对
外汉语课堂教学的非语言交际研究从 2001 年才开始进入系统研究，且从
2012-2014 年是非语言交际研究的高峰，2015 年又呈现下滑趋势。从研究内容的
来看，对外汉语教师的非语言行为研究总体成不断发展的趋势，但相比于英语课
堂教学的非语言行为研究，还没能形成相对完善的研究系统，对外汉语教师的课
堂非语言行为的量化研究更是没有出现。另外，对外汉语课堂教学中学生课堂参
与情况的研究受到的关注也远远不够，在中国知网（CNKI）学术文献总库中只查
到两篇相关论文，分别是广西大学李晓源（2015）《泰国中学生汉语课堂参与研
究——以泰国董里府Ḁ高中课堂教学为例》以及华东师范大学付文斐（2007）《五
种汉语课堂活动中学习者焦虑和参与比较研究》。由此看出，对外汉语课堂参与
研究还存在研究数量和质量以及研究广度和深度的不足。
四、非语言交际能力的可塑性以及对外汉语教师师资培养存在缺口
Judith A. Hall, Robert Rosenthal(2001)指出教师对非语言符号的编码以及解
码能力在课堂教学中至关重要，直接影响师生关系以及学生的学习成绩。同时，
他还并ᨀ：非语言交际能力出作为一种可培养的能力，应该纳入教师职前和在职
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教育培训课程系统。伴随汉语热潮的持续升温，对外汉语教师的需求不断攀升。
高素质、专业化、国别化的对外汉语教师师资队伍培养也成了汉语国际推广中的
重要组成部分。国内各大高校对外汉语本科以及研究生培养方案，国家汉办对外
汉语公派教师、专职老师以及志愿者的培训都极其重视被培养者的语言能力、教
学能力以及交际能力的培养。但交际能力中的非语言交际小类却没能形成较为完
善的评判标准和规范，在实际师资培训中也缺乏相关的系统学习。教师教学多以
自身长期形成的教学习惯为主，较为随意。对自身课堂非语言行为的忽视以及对
学生非语言行为的反馈感知力不够。这导致部分对外汉语教师具有较高的语言专
业知识和职业技能，但在实际课堂教学中难以自然、顺畅地表达，不能与学生进
行及时的非语言交流和互动，从而影响教学效果。在国外教师的培养大纲中,非
语言交际是教师教学、课堂组织和管理以及师生情感交流的有力工具，对教师非
语言交际能力的要求和培养也是一大重点。Hans G. Klinzing, Ian Jackson(1987)
曾ᨀ出可以通过即兴表演、游戏机制、视频观赏等形式来培养教师的非语言敏感
性，从而规范其课堂教学中的非语言交际行为，ᨀ高教学效率。Flavia Malureanu,
Luiza Enachi-Vasluianu(2012)更是制定了包括非语言交际能力在内的，教师交际
能力的专项训练课程。国外也出现了诸如 WWW.Nonverbaltraining.com非语言交
际能力专业训练网站和机构。本文呼吁从学生的视角出发，考察学生对教师非语
言交际的接收情况。以学生需求为导向，规范对外汉语教师的非语言交际行为。
第二节 研究意义及创新之处
一、研究意义
(一)学术价值
根据笔者对对外汉语教师非语言交际相关文献资料的整理和研读，前人的研
究主要存在两个方面的空缺。一方面，对外汉语教师的非语言交际观察多为定性
的᧿述和主观性的总结，缺乏对非语言交际行为的量化统计和客观数据分析。研
究目的基本局限于考察对外汉语课堂教学中非语言交际的现状调查和应用研究，
所以研究结果也大同小异，没有重大突破。另一方面，英语教学中的非语言交际
研究已相对深化，出现了众多有关该学科非语言交际行为的相关性研究成果，如
研究教师非语言行为与学生学习动机、课堂焦虑、学生情绪以及师生关系的影响。
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但研究者们还没能把对外汉语教师的非语言行为作为一种变量，研究其与其他教
学变量的相关性。
本研究将尝试从这两方面着手，基于学生的角度，考察学生对教师非语言交
际的感知情况，并结合学生的课堂参与调查，通过数据分析和量化研究，研究两
者之间的是否Ḁ种相关性。跟以往的研究成果相比，这是研究内容上的一大跨越
和创新，是对外汉语教师非语言交际相关研究的新视角，具有一定的学术价值。
本文在前人的基础上根据对外汉语学科的特点建立了一个“体态语、副语言、客
体语和环境语”四个维度的立体的教师非语言交际记录和᧿述的分类框架，便于
考察中级汉语学生对教师这四个维度非语言交际行为的感知情况，同时，结合学
生课堂中的“行为参与”、“认知参与”以及“情感参与”，通过教学实验、调
查问卷和访谈三种方法，探讨中级汉语学生对教师非语言交际的感知与其课堂参
与之间的相关性，希望为以后非语言交际相关研究ᨀ供一个可参照的研究范例。
(二)应用价值
本研究既是对对外汉语教师非语言交际理论研究的进一步深化，其研究成果
也能帮助对外汉语教师总结有效、实用、对教学有指导意义的非语言交际行为，
并且尝试性ᨀ出利用正确、恰当的教学非语言交际行为来促进学生课堂参与的相
关建议和教学策略。这对于发展学生非智力心理因素，营造和谐的教学氛围，ᨀ
高对外汉语教学效果和质量的实用价值不可否认。另一方面，从对外汉语教师的
培养现状来看，对教师非语言交际能力重视不够且缺乏培养教师非语言交际能力
的具体可行方案和相关课程，本文借鉴国外相关教师技能培养模式，并结合自身
的研究成果，尝试ᨀ出相关对外汉语师资培训建议，以弥补这一缺口，ᨀ升对外
汉语师资力量。
二、创新之处
从研究内容来看，前人的研究主要存在两个方面的空缺。一方面，对外汉语
教师的非语言交际观察多为定性的᧿述和主观性的总结，缺乏对非语言交际行为
的量化统计和客观数据分析。研究目的基本局限于考察对外汉语课堂教学中非语
言交际的现状调查和应用研究，所以研究结果也大同小异，没有重大突破。另一
方面，英语教学中的非语言交际研究已相对深化，出现了众多有关该学科非语言
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交际行为的相关性研究成果，如研究教师非语言行为与学生学习动机、课堂焦虑、
学生情绪以及师生关系的影响。但研究者们还没能把对外汉语教师的非语言交际
作为一种变量，研究其与其他教学变量的相关性。本研究将尝试从这两方面着手，
考察中级汉语学生对教师课堂非语言交际的感知以及课堂参与之间的是否Ḁ种
相关性。跟以往的研究成果相比，这是研究内容上的一大跨越和创新。
从研究方法来看，本文尝试通过教学实验并对实验课堂教学进行全程录像，
同时结合问卷调查以及学生访谈的方法，将理论与实践相联系，客观观察与主观
访谈并用，定量调查和定性分析相结合。调查对外汉语教师非语言交际使用现状
以及学生对课堂教学中非语言行为的认识和接收情况，探讨对外汉语教师的课堂
非语言交际行为是否影响中级汉语学生的课堂参与度。
从研究意义来看，本研究既是对对外汉语教师非语言交际理论研究的进一步
深化，其研究成果也能帮助对外汉语教师总结有效、实用、对教学有指导意义的
非语言交际行为，并且尝试性ᨀ出利用正确、恰当的教学非语言行为来促进学生
课堂参与的相关建议和教学策略。这对于发展学生非智力心理因素，营造和谐的
教学氛围，ᨀ升对外汉语课堂教学质量和师资力量方面也具有一定的实践意义。
第三节 理论基础
一、行为主义理论
以华生、斯金纳为代表的行为主义从 20 世纪上半叶开始成为心理学中的主
要范式，并一直持续到 50 年代末，它对于第二语言教学领域也产生了极大影响。
行为主义用著名的“刺激——反应”（S-R）理论来解释人类的所有行为，第二
语言的学习也不例外。第二语言的习得就是一种习惯的形成，而这个习惯形成的
过程则是通过刺激和反应之间联结的多次重复。积极有效的强化会对这种联结有
促进作用。行为主义强调在第二语言习得中的输入，ᨀ出“语言获得通过语言的
输入、学习者模仿以及环境和反馈的清晰度与系统性。”
在对外汉语教学过程中，教师的语言和非语言行为会刺激学生，经过学生
的接收并将其内化，做出相应的反应，最后输出信息。教师也通过学生的反馈来
判定学生的汉语学习情况，从而决定是否继续进行强化或改进教学方式。特别是
教师的非语言行为，以最简单最直观的方式让学生感知，因而要重视对外汉语教
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